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MEDDELT VED A/S. FRØYA TORVBRUK, TRONDHJEM 
NAAR vor brændtorv nu indføres paa markedet, vil vi gi en kort veiledning i bruken av den. 
Den er av den bedste sort torv, som har været producert her i 
landet og med aarene vil endda ogsaa kvaliteten bli betydelig forbedret. 
Utseendet er denne første sæsong ikke helt heldig, men ogsaa dette 
vil bli forbedret snart. 
Det er væsentlig til husholdningsbruk torven skal anvendes, og 
den er til dette øiemed et ideelt brændsel. Den gir en passe, beha- 
gelig varme i alle slags lokaler og vil bli den rene økonomi anvendt 
paa rette maate, hvad man snart vil erfare, naar man har brukt den 
en tid og er blit fortrolig med dens behandling. 
Brændtorv kan brændes i alle ovner, hvor brændeved brændes 
og vil gi en betydelig besparelse, regnet efter dagens vedpriser. Man 
maa bruke nogen vedpinder til optændingen, naar man ikke har glør. 
Torven brænder jevnt og rolig, gløder længe, saa man kan brænde 
rundt i alle magasinovner, hvor man brænder koks døgnet rundt. 
Som ved al slags brænde maa man forsøke sig litt frem ved de 
forskjellige ovner, særlig hvor meget træk der skal til. 
Torv trænger ialmindelighet træk som koks. 
Til kjøkkenbruk er torv prægtig, den gir en passende jevn kom- 
fyrvarme. Naar man har brukt varmen, karer man asken over gløerne 
og kan da ha glør flere timer efter. Paa denne maate holder folk 
langs kysten varme paa komfyren med brændtorv hele døgnet rundt" 
og de har som oftest ikke vedpinden · i huset saa langt aaret er. 
Askegehalten er ved vor torv meget liten, efter analyse bare 
3 °/o, saa at askemængden ikke vil volde ulemper. Men da asken er 
let, hør den uttages forsigtig, og man bør tilholde sine tjenestepiker at 
holde forklædet over skuffen, eller lægge en avis eller helst en jern- 
plate over, naar de bærer den ut. 
Torv er det brændsel, som bedst egner sig til en passe mode- 
reret opvarmning vaar og høst. 
Ved nogenlunde gode og tætte 
kjende spor av torvlugt i værelsene. 
længere end nødvendig. I ovner med 
hænde, at der kom torvos i rummet. 
ovner vil man i almindelighet ikke 
Men sæt ikke ovnsdøren oppe 
daarlig træk vil det da kunne 
